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ABSTRAK
ROBBY CAHYADI
NIM : S431402028
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT
UNIT KEPATUHAN INTERNAL (STUDI KASUS DI DIREKTORAT
JENDRAL PAJAK WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, integritas,
kompetensi, obyektivitas, kerahasiaan, dan budaya Jawa terhadap kualitas audit.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi dari
obyektivitas. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive
sampling yang menghasilkan sampel 97 pegawai. Metode analisis data
menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan
obyektivitas berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
Independensi dan integritas berpengaruh secara tidak langsung dan positif
terhadap kualitas audit melalui obyektivitas. Lebih lanjut, budaya Jawa
memperlemah hubungan antara obyektivitas dan kualitas audit. Sebaliknya,
integritas dan kerahasiaan tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas audit
Kata kunci: Independensi, integritas, kompetensi, obyektivitas, kerahasiaan,
budaya Jawa, kualitas audit.
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ABSTRACT
ROBBY CAHYADI
NIM : S431402028
THE FACTORS AFFECTING THE AUDIT QUALITY OF INTERNAL
COMPLIANCE UNIT (CASE STUDY ON DIRECTORATE GENERAL
OF TAXATION OF CENTRAL JAVA AND YOGYAKARTA REGION)
This study aims to examine effect of independence, integrity, competence,
objectivity, and confidentiality on audit quality. In addition, this study also
examine mediation effect of objectivity and moderation effect of Javanese
culture.Sample procedure is purposive sampling producing 97 employees as a
sample. Data analysis is structural equation model using partial least squares.
The results show that independence, competence, objectivity have a
positive effect and directly associated with audit quality. Objectivity mediates the
relationship between independence and integrity with audit quality. In addition,
Javanese culture weakens relationship between objectivity and audit quality. In
contrast, integrity and confidentiality have no direct effect on audit quality.
Keywords: Independence, integrity, competency, objectivity, confidentiality,
Javanesse culture, audit quality
